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Abstract
1. Die intravenose Salvarsaninjektion hat eine bedeutende Vermehrung der fibrohistiozytaren
Formen und Histiozyten im lockeren Bindegewebe zur Folge. Die Leukozyten vermehren sich
nur in fruheren Stadien, verschwinden aber schon 12 Stunden nach der Injektion. 2. Es lieB sich
bestatigen, daB dabei die Vitalfarbbarkeit des Bindegewebes mit Trypanblau mit der Histiozyten-
vermehrung zunimmt.
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